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ある代謝系に関与する一群の酵素 系 の構造 遺伝 子
は,しばしば clusterをなしており,又.細胞内 で
同一部に局在 していることが多い.生 体 系 の恒常性
は.秩序ある遺伝子の発現,それに伴なう代謝調節等




されていないが Gram陰性菌は, しば しば この問





遊離 してくることが知 られている.これ らの酵素 は,
細菌の裏面,又はその近 くに存在すると想像されてお
り,一般に Heppelによ って 'surfaceenzyme"
と総称されているEトrn
Deoxyribonucleosideの分解系 (Fig.1)に関与
する酵素 (deo･enzyme)の遺伝子は互 い に極め て
近接 している (Fig.2).又これらの酵素の細胞内局













aseは独立 した酵素として存在 しない,しか し Tp･
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度チミン要求菌である.この菌の Tpp及び Pupは induce
rの存在下で誘導的に合成される.W3110-217はW3110
-2か ら由来した低濃度チミン要求菌である＼ この菌 の Tpp
及び Pupは inducerがなくとも絶えず作 られてい 61F
ig.3.Phosphatedependenttransd
eoxyribosylation.TUruJHU 田
｣UTrHuLU ∵ ': rJ･Jノヽ 十 二
●lp-Abbreviation:Pi
,inorganicphosphate.るIu).大腸菌
はGSl)培地で37oCで振 と う培養 した.この
培地は thymine(5〟g/ml又は50〟g/ml)と特に記述






Tppは Razzelら川)の方法で測定 した.Tpp の

































































































































tion %)Tpp Pup TDRLysozyme-EDTA-Brij58700Xgppt 46,400 45,800
1,920(100)
(100) (100)1,6
30 1,820 64(3.5) (4.0) (3





The 5,000×g ppt was used immediately afterDNase
treatment.Thefractionwasrepeatedlywashedbycentrifugation




TDRUnits/mg Units nits/mg Units Units/
mg Units5,000Ⅹgppt(DNasetreatment)･s Eupg 5.04 297 3,000 245
2,470 17.7 1792.94 259 1,5
2 0 1,410 18.2 1070
37 503 1,560 501 1,550 0 0wasted 2ndEupgMembrane3r
2.86 226 1,290 198 1,1
30 16.1 92.20.10 230 230 11
0 110 0 03.23 181
















関与しているとは考え難い.更 に Table4 に示す
























添加によって増強される.Fig.8に示 され る通 り,
この膜分画,Tpp及びPupの混合物の preincubat-


























Sample EnzymeActiVityUnits/ml PicontehtmumolsTpp Pup
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efractions as described in tMATERIALS ANDMETHODS". 一〇- O-,solublefrction;-●-●-,membranef
raction.Table5.TDRactivityinvariouscombinationofTpp,Pupa
ndmembraneTppandPupwerepartialypurifiedasdescribedin"MATER




phosphorylase and purine nucleoside
phosphorylasewith membrane fraction
onTDRactivity.
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ion Time(min)とが出来,その産生は deoxyadenosin






deoxyribosylationに Tpp と Pu
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を経由しないか ,或 いは deoxyribose-
1･phosphateが enzymeから遊離
しないのであろう.本実験で見られた膜分画の特異的な TDR活性
は膜分画の調製時 に Tpp及び Pupを巻きこん
だ membranevesicleを作った為の人工
的産物であるとの考えも現在の所全 く否定することは出来な
い. しか し生 じた membranevesicleが無機 リン酸を容易に通過させ得るも
のと考えられるので,リン酸には依存性の認められないこと
からこの可能性は少ないであろう.機能的に連関し







phosphatealdolase と遺伝子上で clusterをな し





































































estigated.TDR activityfound in untreatedcellswasgreatlyreducedbytol
uenizationorsonication,thoughactivitiesofthymidinephosphorylase(Tpp)and
purinenucleosidephosphorylase(Pup).structuralcomponentsofTDR activity,
Werenotaff●ectedorappearently increased. Tpp andPup distributed almost
equalybothinprecipitateandsupernatantof5,000Ⅹgofcellextracts,while





resultssuggestthatTppandPup allocate closely each other in membrahe
fractionsoastoexpressefficientTDR reaction.
